





Measurement of the Hardness of Grinding Wheels 
by Swing Arm Type Grade Tester 
(2nd Report) 
-On the measuring method of the v呂ryingprocess of the scratch resistance force. 
Yoshinobu FU]II， Takamitsu OHSHIMA 
The hardness of grinding wheels comprises breaking strength (saying to other words， 
bonding force) of the bonding bridge which combine a grain to another grain， abrasion 
hardness of the bonding bridge at working as cutting tool， that of the grain， this of the 
grain， and the ratio of the grain and bond. 
This hardness is an important factor in study of grinding mechanism. 
But tbere are many uncertain matter. 
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第T図 切れ刃と砥粒の位置関係による水平横分力変化
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Rp ~ 7"U ~ _~Rp 
g，=ヱ子':E_ あるいはふ一?
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1 n I n 
Ggl=二エ (g，);，あるいは Gglニ -=-2:;(g2) i 
ni-l ni=l 
さらに，比較差を大きくしたい場合は，
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